









講 締黒 石 巌
1.研究の概要
( 1 )籾による金属摩耗発生原因の分析研究口 籾を取扱う機械・装置・施設等においては，
籾と張触する金属部分の摩耗が激しく，特に東南アジア等の lndica種栽培地帯ではこの現象が
顕著で，機械・装置等の耐-久性に大きな影響を与えている o lndica栽培地の調査では日本製











































1 ) 江崎・黒石・湯沢:~;涯による金属摩耗の発生原因の分析研究，農機誌， 45 (2)， pp 
215-222 (1983) 
( 2 )報告書
1 ) 江崎・黒石・湯沢:棋の物性に関する研究，筑波大学内プロ研報告書 l号， pp.25-
30 (1978) 
2 ) 江崎・黒石・湯沢:籾の粗さの研究，筑波大学内プロ研報告書2号， pp. 45-58 (1979) 
3 ) 黒石:インデカ水稲籾の物性と金属摩耗，筑波大学内プロ研報告書， p.] 01 (1980) 




1 ) 江崎・黒石:籾による金高摩耗発生原因の分析研究 1. I. I，農機学会講演要旨
pp.38-40 (1979-1981) 
2 ) 江崎・湯沢・黒石:履帯式車輪dの走行性向上に関する研究，農機学会講演要旨 p.40 
(1981) 
3 ) 黒石:筑波大学における芝地とその管理体制， 日本芝草研究会'78大会(1978)
4 )外4件
( 4 )一般講演
1 ) 黒石:筑波研究学関都市の将来計画とビジョン，筑波町 PTA連合会講演会(1978)
2 ) 黒石:農業と金属材料，金属材料研究会'81講演会(1981)
3 ) 黒石:芝地管理の機械化について，筑波町芝生産組合(1981)
( 5 )概況
年間12科目の授業を担当し， 10の委員会委員と農業技術センター教宮である上に'84と'85
は，クラス担任および学年主任を行っているため，この 2年間研究活動は中断せざるをえな
かった。
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